




Este volumen de Studia Hegeliana está dedicado a la memoria del Profesor 
Dr. Dr. Mariano Álvarez Gómez, fundador de la Sociedad Española de Estudios 
sobre Hegel, como homenaje a su intensa investigación sobre el pensamiento 
de Hegel y a la fundación de esta Sociedad, así como a su magistral dirección 
de las actividades que desde ella se han realizado. 
Desde que un joven Mariano Álvarez Gómez, Licenciado en Filosofía y en 
Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, se trasladó a la Universidad 
de Munich para proseguir su  desarrollo intelectual, dedicó toda su vida a los 
estudios filosóficos. Su vocación metafísica se evidenció primero como Doctor 
por la Universidad de Munich y, tras su regreso a España, como Doctor por la 
Universidad de Valencia. Cinco décadas de fructífera investigación y trabajo 
ponen de manifiesto la gran labor del eminente filósofo y profesor.
Las contribuciones de este volumen están relacionadas con los diversos 
ámbitos que M. Álvarez Gómez cultivó, en los que se encuentra siempre su 
orientación filosófica principal. Asimismo, todos los participantes están vincu-
lados internamente por la cercanía a la persona y a la obra de Mariano Álvarez 
y por el profundo interés filosófico que todos compartimos con él. A todos ellos 
queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento por haber hecho 
posible el proyecto de este homenaje que hoy se plasma en esta publicación.
Salamanca, 13 de Octubre, 2018.





This volume is dedicated to the memory of Prof. Dr. Dr. Mariano Álva-
rez-Gómez, founder of the Spanish Hegel’s Society (Sociedad Española de 
Estudios sobre Hegel), as a tribute to his intense research on Hegel’s thought 
and the foundation of our Society, as well as to his insightful mastery of our 
Hegel-Symposia and Conferences in Salamanca since 1992.
After his MAs in Philosophy and Theology in the Pontifical University of 
Salamanca, M. Álvarez-Gómez travelled to München to follow up his intellectu-
al development, to which he devoted his whole scholarly life. His metaphysical 
approach to the problems of philosophy can be briefly exemplified in his two 
doctorate  theses. He received his D. Phil. Degree first from the University of 
München  (on N. von Kues), and, back in Spain, from the University of Valen-
cia with a thesis on Hegel. Five decades of fruitful philosophical research and 
academic life set forth his contribution to the advance of Hegel’s knowledge 
in the Spanish-speaking culture and make evident his great  work  both as 
philosopher and professor.
The contributions of this volume are related to the various intellectual 
domains cultivated by M. Álvarez-Gómez, which in their integrity are unified 
by a deep philosophical orientation. Moreover, the essays illustrate the rela-
tionship with the person and the work of our founder-president as well as the 
profound philosophical interest that we all share with him. We want to express 
our sincerest thanks to all the authors who have made possible this publication.
Salamanca, 13th October, 2018.
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